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Промышленность в современном мире непрерывно развивается, создаются всё более сложные 
объекты и процессы. Наряду с этим растёт численность населения и, как следствие, увеличивается 
потребление. Человек создаёт новую сложную систему – техносферу, которая оказывает масштабное 
влияние на биосферу. Техносфера представляет собой не только действующие, но и устаревшие, не-
функционирующие технические объекты, созданные человеком. Она состоит из специфического 
технического знания, правил, теорий, инженерной деятельности, систему отношений между челове-
ком и природой, где техника выступает как некий посредник [1]. Но многие технические достижения 
сопровождаются появлением новых опасностей, поэтому общество, вынужденное решать эту про-
блему, создало понятие «Техносферная безопасность». 
Негативный фактор техносферы – способность какого-либо её элемента отрицательно воздейство-
вать на человека, материальные и культурные ценности или природную среду. К таким факторам относятся: 
• физическое загрязнение (тепловое, шумовое, электромагнитное, радиационное);  
• химическое загрязнение (превышение ПДК химических веществ в атмосфере, гидросфере, литосфере);  
• биологическое загрязнение (болезнетворные микроорганизмы, бактерии, вирусы);  
• социальные и психологические факторы, например, информационный стресс, социальная 
напряженность [2]. 
Наглядным примером негативного влияния техносферы служит загрязнение атмосферы. 
Предприятия топливно-энергетического и машиностроительного комплекса, тяжелая промышлен-
ность транспорт являются основными источниками загрязнения, в частности: 
1. Тепловые электростанции.   
2. Комбинаты черной  и цветной металлургии. 
3. Машиностроение и металлообработка.  
4. Предприятия органической и неорганической химии. 
5. Автотранспорт.  
Зачастую новые технологии, заключающие в себе эффективность и сниженную опасность, 
применяются на единичных предприятиях. Это может обуславливаться их дороговизной или пренеб-
режением организации проблемами экологии. Тем не менее, в крупных городах можно встретить 
такие мероприятия для снижения негативного влияния загрязненного воздуха на человека, как зо-
нальную  застройку жилых массивов, транспортные развязки без пересечений; озеленение. 
Влияние техносферы на среду обитания не ограничивается только опасностями прямого дей-
ствия (например, превышение содержания химических элементов в воде). Нередко такое влияние 
приводит к возникновению вторичных негативных воздействий, которые проявляются в региональ-
ном или глобальном масштабе, охватывая значительные группы людей. Кислотные дожди, озоновые 
дыры и «парниковый эффект» являются яркими примерами этого процесса [3]. 
Именно поэтому в последние десятилетия активно развивается учение о безопасности в техно-
сфере, основная задача которого состоит в обеспечении безопасной и комфортной жизнедеятельно-
сти человека в современных условиях. Особую роль играют такие направления, как охрана труда, 
экологический мониторинг, надёжность технических систем, пожарная безопасность, техногенный 
риск, устойчивость объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Опираясь на нормативно-












на обеспечение выполнения требований безопасности в области техносферы. Специалисты следят 
 за развитием и перспективами технологий и оборудования защиты человека и природы от последст-
вий производственной деятельности. Нормирование уровня безопасности производственного  
или технологического процесса предполагает необходимость использования  статистических данных  
о частоте возникновения несчастных случаев с людьми. Некоторые из них указаны в таблице 1 [4]. 
 
Таблица 1 
Частота гибели людей при несчастных случаях, 1/чел. в год 
Фактор и вид несчастного случая Частота 
Авиационные катастрофы и другие происшествия 0,00008 
Авария с ядерным реактором 0,0000001 
Дорожно-автотранспортные происшествия 0,00024 
Падение или удар падающих предметов 0,000106 
Опасные факторы пожара и взрыва 0,00004 
Поражающее действие электротока 0,000006 
 
Формирование профессиональной компетенции по обеспечению безопасности производствен-
ных процессов включает в себя комплекс знаний по техническим, правовым, медицинским, психоло-
гическим вопросам, физическим и иным средствам обеспечения безопасности, а также обучение не-
обходимым умениям и навыкам по профилактике и преодолению опасных ситуаций. Соответствую-
щая структура представлена на рис. 1. Она определяется интеллектуальной, мировоззренческой, во-
левой, коммуникативной, психологической подготовкой и самоконтролем[5]. 
 
 
Рис. 1. Структура формирования компетенций 
 по обеспечению безопасности производственных процессов. 
 
Таким образом, техносфера уже составляет целостную, самобытную среду обитания, внутри кото-
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века, на которого возложена обязанность параллельно с инновационными технологиями производства 
создавать также инновационные средства защиты и обеспечения своей же безопасности. 
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нальностью, ведь пожарная техника должна постоянно пребывать на высоком уровне. В статье рас-
смотрены требования, предъявляемые к системам противопожарного водоснабжения, проанализиро-
ваны требования утвержденных в 2020 году сводов правил СП 10.13130.2020 и СП 8.13130.2020. 
Abstract:  In unfavorable conditions, fires lead to great materi l damage. To reduce the risk of fire, 
the reliability and coherence of the fire water supply system is very important. The reliability of the system 
should be supported by its versatility, because fir equipment must always be at a high level. The article 
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Система противопожарного водоснабжения уникальна и поистине важна. Главной ее чертой явля-
ется постоянное наличие большого количества воды для кратчайшего устранения очагов возгорания 
(обычно вода располагается в пожарных резервуарах). Важное достоинство водяного потока - возмож-
ность устранения не только локального очага, но и находящиеся на некотором удалении от основного. 
Среди элементов системы выделяются несколько основных: водопроводная сеть, водоочист-
ные станции, хранилища для содержания и регулировки подачи воды, насосные системы для водо-
проводных сетей [1]. Эти элементы можно разделить на другие составные. Такая группировка будет 
более детальной, однако приведенный выше способ деления является вполне приемлемым для по-
становок и выполнения отдельных задач.  
